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蜜
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問
題
の
所
在
初
期
大
乗
仏
教
の
諸
経
典
を
検
討
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
、
信
仰
の
流
れ
が
あ
り
、
ひ
と
つ
の
思
想
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
受
容
と
展
開
の
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
初
期
大
乗
仏
教
経
典
に
現
れ
る
六
波
羅
蜜
説
も
単
一
な
も
の
で
な
く
、
種
種
の
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
流
れ
を
み
る
と
き
、
㈱
六
波
羅
蜜
の
各
支
を
平
等
に
み
る
立
場
㈲
般
若
波
羅
蜜
の
み
を
特
に
重
視
す
る
立
場
と
の
二
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
㈲
の
系
統
に
属
す
る
後
漢
代
訳
出
の
諸
経
典
と
し
て
は
『
阿
闔
仏
国
経
』
『
沌
真
陀
羅
所
問
如
来
三
昧
経
』
『
法
鏡
経
』
『
成
具
光
明
定
意
経
』
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
経
典
に
お
い
て
は
六
種
の
波
羅
蜜
行
が
菩
薩
の
実
践
道
と
し
て
平
等
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
六
種
の
中
の
ひ
と
つ
の
波
羅
蜜
を
選
ん
で
特
に
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
六
波
羅
蜜
の
各
支
が
並
列
的
に
立
て
ら
れ
、
そ
の
実
践
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
圖
の
系
統
の
も
の
と
し
て
は
、
「
般
若
波
羅
蜜
」
受
持
の
信
仰
を
強
調
し
、
こ
の
無
自
性
空
を
内
容
と
す
る
般
若
波
羅
蜜
を
中
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
三
九
佛
教
大
學
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學
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研
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紀
要
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〇
心
軸
と
し
て
展
開
す
る
六
波
羅
蜜
の
実
践
を
説
く
般
若
経
経
曲
ハ群
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
系
統
の
区
分
に
つ
い
て
は
す
で
に
平
川
彰
博
士
等
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
晦
・
い
ず
れ
の
系
統
が
六
波
羅
蜜
の
源
流
的
思
想
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
今
日
ま
で
決
着
を
み
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
布
施
.
持
戒
.
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
般
若
の
六
種
の
波
羅
蜜
の
中
か
ら
般
若
波
羅
蜜
の
優
位
性
が
認
め
ら
れ
、
然
る
の
ち
に
般
若
経
に
説
か
れ
る
般
若
波
羅
蜜
と
し
て
発
展
し
た
、
あ
る
い
は
ま
ず
最
初
に
般
若
波
羅
蜜
が
出
現
し
、
そ
の
般
若
波
羅
蜜
の
展
開
と
し
て
他
の
五
種
の
波
羅
蜜
が
順
次
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
二
つ
の
学
説
が
対
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
砲
・
拙
稿
は
、
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
テ
ー
マ
自
体
が
す
で
に
六
波
羅
蜜
説
の
源
流
に
関
す
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
般
若
経
に
お
い
て
は
、
般
若
波
羅
蜜
を
六
波
羅
蜜
の
組
織
の
根
元
的
中
心
と
し
て
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
般
若
波
羅
蜜
以
外
の
五
波
羅
蜜
を
肯
定
的
方
向
に
位
置
付
け
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
む
し
ろ
否
定
的
方
向
に
位
置
付
け
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
六
波
羅
蜜
説
の
源
流
に
関
す
る
考
察
に
と
っ
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
般
若
経
に
お
い
て
は
そ
の
方
向
は
単
一
な
も
の
で
な
く
、
複
数
の
思
想
が
混
在
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
に
は
ど
ち
ら
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
か
と
い
う
考
察
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
場
合
、
テ
キ
ス
ト
の
発
達
段
階
の
問
題
が
充
分
に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
従
来
の
般
若
経
研
究
に
お
い
て
は
、
六
波
羅
蜜
の
体
系
を
無
自
性
空
と
い
う
般
若
波
羅
蜜
の
立
場
か
ら
の
み
考
察
す
る
傾
向
が
強
い
と
思
わ
れ
る
が
、
拙
稿
は
あ
く
ま
で
も
実
践
道
と
し
て
の
六
波
羅
蜜
が
般
若
経
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
般
若
経
そ
の
も
の
の
発
達
を
踏
ま
え
つ
丶
、
そ
こ
に
現
れ
る
六
波
羅
蜜
説
の
変
遷
乃
至
発
達
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
考
え
で
あ
る
。
二
小
品
系
の
六
波
羅
蜜
説
に
つ
い
て
1
般
若
経
経
典
群
、
す
な
わ
ち
大
般
若
経
十
六
会
の
う
ち
雑
部
般
若
経
を
除
い
た
初
会
か
ら
五
会
に
い
た
る
般
若
経
の
中
で
、
四
会
及
び
五
会
が
小
品
系
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
小
品
系
般
若
経
に
は
各
時
代
の
異
訳
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
異
訳
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
梵
本
の
内
容
自
体
に
変
化
の
あ
っ
③
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
、
ま
た
、
八
千
頌
般
若
経
梵
本
に
み
ら
れ
る
増
広
の
形
式
、
す
な
わ
ち
繰
り
返
え
し
や
法
数
の
羅
列
な
ど
の
形
式
が
、
大
品
系
般
若
経
た
る
二
万
五
千
頌
、
一
万
八
千
頌
梵
本
と
差
異
の
認
め
ら
れ
な
い
部
分
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
、
小
品
系
の
内
容
を
指
摘
す
る
場
合
に
は
そ
の
最
古
訳
で
あ
る
『
道
行
般
若
経
』
の
内
容
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
を
考
察
す
る
場
合
も
こ
の
『
道
行
般
若
経
』
を
根
本
的
な
資
料
と
し
て
見
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
『
道
行
般
若
経
』
三
十
品
の
成
立
に
つ
い
て
は
種
々
の
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
一
応
の
基
準
を
示
す
と
、
お
よ
④
そ
次
の
三
期
の
発
展
毀
階
を
経
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
期
「
道
行
品
」
及
び
「
難
問
品
」
に
相
当
す
る
基
本
的
な
テ
キ
ス
ト
の
成
立
。
第
二
期
第
一
期
テ
キ
ス
ト
に
、
「
功
徳
品
第
三
」
か
ら
「
累
教
品
第
二
十
五
」
ま
で
が
追
加
増
広
。
第
三
期
第
二
期
ま
で
の
テ
キ
ス
ト
に
、
「
不
可
盡
品
第
二
十
六
」
か
ら
「嘱
累
品
第
三
十
」
ま
で
が
追
加
さ
れ
、
現
存
の
『
道
行
般
若
経
』
が
成
立
。
今
、
こ
れ
を
一
応
の
基
準
と
し
な
が
ら
『
道
行
般
若
経
』
に
現
れ
る
六
波
羅
蜜
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
き
、
こ
の
六
波
羅
蜜
の
説
が
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
四
一
佛
欷
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
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號
四
二
『
道
行
般
若
経
』
の
三
期
の
発
達
段
階
に
と
も
な
っ
て
次
の
ご
と
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
「
原
始
般
若
経
」
と
呼
称
さ
れ
る
基
本
的
な
般
若
経
に
そ
の
一
部
が
相
当
す
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
「
道
行
品
0
第
一
」
は
、
「
第
一
期
テ
キ
ス
ト
」
と
し
て
『
道
行
般
若
経
』
の
中
で
も
っ
と
も
早
く
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
道
行
品
」
を
見
た
と
き
、
般
若
波
羅
蜜
の
意
義
乃
至
功
徳
等
が
圧
倒
的
と
も
言
い
う
る
多
彩
な
表
現
を
と
も
な
っ
て
端
的
に
か
つ
鮮
明
に
示
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
六
波
羅
蜜
の
語
は
こ
れ
を
ど
こ
に
も
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
初
期
大
乗
仏
教
を
特
色
づ
け
る
語
句
の
重
要
な
も
の
が
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
「
道
行
品
」
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
難
問
品
第
二
」
に
お
い
て
も
六
波
羅
蜜
の
語
は
現
れ
な
い
の
で
あ
り
、
般
若
経
の
原
型
を
含
ん
で
い
る
と
み
ら
れ
る
「
道
行
品
」
「
難
問
品
」
の
二
品
は
、
六
波
羅
蜜
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
沈
黙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
波
羅
蜜
の
語
が
『道
行
般
若
経
』
に
現
れ
て
く
る
の
は
、
「
第
二
期
テ
キ
ス
ト
」
の
増
補
部
分
、
す
な
わ
ち
「
功
徳
品
第
三
」
か
ら
「
累
教
品
第
二
十
五
」
に
い
た
る
二
十
三
品
の
段
階
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
二
十
三
品
の
前
半
部
分
と
後
半
部
分
と
の
間
で
六
波
羅
蜜
の
記
述
内
容
に
変
化
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
の
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
般
若
波
羅
蜜
が
他
の
五
種
の
波
羅
蜜
の
す
べ
て
を
摂
す
る
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
二
十
三
品
の
前
半
部
分
、
す
な
わ
ち
「
功
徳
品
第
三
」
か
ら
「
本
無
品
第
十
四
」
の
間
に
特
に
集
中
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
『
道
行
般
若
経
』
に
お
い
て
六
波
羅
蜜
の
語
が
最
初
に
現
れ
る
の
は
、
こ
の
前
半
部
分
の
冒
頭
「
功
徳
品
第
三
」
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
般
若
波
羅
蜜
を
受
く
者
は
悉
く
六
波
羅
蜜
を
受
く
。
こ
の
ご
と
く
拘
翼
よ
、
般
若
波
羅
蜜
を
受
く
者
は
悉
く
六
波
羅
蜜
を
受
く
と
⑥
為
す
。
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
六
波
羅
蜜
の
内
容
に
つ
い
て
は
な
に
も
説
明
さ
れ
ず
、
た
ゴ
、
般
若
波
羅
蜜
が
六
波
羅
蜜
を
代
表
し
、
他
の
五
波
羅
蜜
を
統
轄
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
唐
突
に
宣
言
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
六
波
羅
蜜
の
各
支
が
「功
徳
品
」
の
後
半
に
お
い
て
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
阿
難
、
仏
に
白
し
て
言
さ
く
。
檀
波
羅
蜜
を
説
く
有
る
な
く
、
ま
た
、
尸
波
羅
蜜
を
説
か
ず
、
ま
た
惟
逮
波
羅
蜜
を
説
か
ず
、
ま
た
禅
波
羅
蜜
を
説
か
ず
、
ま
た
是
の
名
を
説
く
有
る
な
く
、
但
だ
共
に
般
若
波
羅
蜜
を
説
く
。
何
を
も
っ
て
の
故
に
。
仏
、
阿
難
0
に
語
り
た
も
う
。
般
若
波
羅
蜜
は
五
波
羅
蜜
中
に
お
い
て
最
尊
な
り
、
と
。
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
五
波
羅
蜜
の
立
場
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
五
波
羅
蜜
は
否
定
的
な
方
向
に
お
い
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
を
見
る
と
き
、
『道
行
般
若
経
』
が
般
若
波
羅
蜜
以
外
の
各
波
羅
蜜
を
積
極
的
な
立
場
か
ら
説
く
意
志
の
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
表
現
は
般
若
経
の
「
第
二
期
テ
キ
ス
ト
」
成
立
以
前
に
六
波
羅
蜜
説
が
般
若
経
以
外
の
場
所
で
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
、
六
波
羅
蜜
が
般
若
経
の
系
統
か
ら
説
き
出
さ
れ
体
系
化
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
六
波
羅
蜜
に
つ
い
て
何
の
説
明
も
行
な
わ
ず
冒
頭
に
否
定
的
字
句
を
連
ね
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
「功
徳
品
」
に
お
い
て
、
持
戒
し
、
忍
辱
し
、
精
進
し
、
一
心
し
、
諸
経
を
分
布
し
人
に
教
う
る
と
も
、
菩
薩
摩
訶
薩
の
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る
に
は
及
ば
⑧
ず
。
と
も
表
現
さ
れ
て
お
り
、
般
若
経
に
お
い
て
は
般
若
波
羅
蜜
を
強
調
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
に
般
若
波
羅
蜜
以
外
の
各
波
羅
蜜
を
劣
等
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
般
若
波
羅
蜜
自
体
を
高
め
る
と
い
う
方
法
が
多
く
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
般
若
波
羅
蜜
と
他
の
五
波
羅
蜜
と
の
関
係
を
も
っ
と
も
端
的
に
表
現
し
て
い
る
記
述
と
し
て
は
、
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
四
三
佛
数
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
四
四
般
若
波
羅
蜜
は
五
波
羅
蜜
中
最
尊
な
り
。
譬
う
れ
ば
極
大
地
の
如
し
。
種
は
そ
の
中
に
散
じ
て
同
時
に
倶
に
出
て
大
株
を
生
む
。
是
の
如
く
阿
難
よ
、
般
若
波
羅
蜜
は
是
れ
地
な
り
、
五
波
羅
蜜
は
是
れ
種
に
し
て
そ
の
中
よ
り
生
ず
。
薩
芸
若
は
般
若
波
羅
蜜
よ
⑨
り
成
ず
。
是
の
如
く
阿
難
よ
、
般
若
波
羅
蜜
は
五
波
羅
蜜
中
極
大
尊
に
し
て
教
う
る
所
、
自
在
な
り
。
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
見
る
と
き
、
般
若
波
羅
蜜
が
、
布
施
、
持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
の
各
波
羅
蜜
中
に
内
在
す
る
統
一
原
理
乃
至
指
導
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
道
行
般
若
経
』
に
お
い
て
⑩
般
若
波
羅
蜜
は
即
ち
五
波
羅
蜜
の
護
り
な
り
。
般
若
波
羅
蜜
は
是
れ
を
護
り
、
五
波
羅
蜜
の
各
の
名
字
を
得
せ
し
め
ん
。
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
五
種
の
徳
目
を
波
羅
蜜
た
ら
し
め
る
も
の
が
般
若
波
羅
蜜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
波
羅
蜜
が
そ
の
ま
丶
般
若
波
羅
蜜
に
他
な
ら
な
い
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
般
若
波
羅
蜜
を
六
波
羅
蜜
の
中
心
に
置
く
般
若
経
の
思
想
は
こ
丶
に
お
い
て
「波
羅
蜜
思
想
」
と
し
て
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
思
想
的
完
成
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
十
三
品
の
後
半
部
分
、
す
な
わ
ち
「
阿
惟
越
致
品
第
十
五
」
以
降
に
現
れ
る
六
波
羅
蜜
の
記
述
内
容
を
検
討
す
る
と
き
、
そ
れ
が
前
半
部
分
と
微
妙
に
違
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
般
若
波
羅
蜜
の
み
を
重
視
す
る
前
半
部
分
に
対
し
て
、
後
半
部
分
で
は
そ
れ
と
同
時
に
六
波
羅
蜜
自
体
を
も
積
極
的
に
説
き
示
す
と
い
う
姿
勢
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
善
知
識
品
第
十
九
」
で
は
須
菩
提
が
菩
薩
摩
訶
薩
の
善
知
識
に
つ
い
て
仏
に
問
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
仏
は
菩
薩
の
善
知
識
と
し
て
、
仏
・
般
若
波
羅
蜜
・
六
波
羅
蜜
の
三
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
六
波
羅
蜜
に
関
す
る
部
分
を
見
る
と
、
六
波
羅
蜜
、
是
れ
菩
薩
摩
訶
薩
の
善
知
識
な
り
。
当
に
是
れ
を
知
る
べ
し
。
六
波
羅
蜜
は
是
れ
舎
怛
羅
な
り
。
六
波
羅
蜜
は
是
れ
道
な
り
。
亠ハ
波
羅
蜜
は
是
れ
護
り
な
り
。
(中
略
)
過
去
の
怛
薩
阿
竭
阿
羅
訶
三
耶
三
仏
は
皆
、
六
波
羅
蜜
よ
り
生
ず
。
甫
当
来
の
怛
薩
阿
竭
阿
羅
訶
三
耶
三
仏
は
皆
、
六
波
羅
蜜
よ
り
生
ず
。
今
現
在
十
方
阿
僧
祗
刹
の
怛
薩
阿
竭
阿
羅
訶
三
耶
三
仏
は
皆
六
波
O
羅
蜜
よ
り
生
ず
。
と
説
か
れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
累
教
品
第
二
十
五
」
に
は
次
の
ご
と
く
説
か
れ
て
い
る
。
菩
薩
は
仏
道
を
得
ん
と
ほ
っ
す
れ
ば
、
当
に
六
波
羅
蜜
を
学
ぶ
べ
し
。
何
を
も
っ
て
の
故
に
。
六
波
羅
蜜
は
是
れ
菩
薩
摩
訶
薩
の
⑫
母
な
り
。
こ
の
よ
う
に
、
二
十
三
品
の
後
半
部
分
に
お
い
て
は
六
波
羅
蜜
に
関
す
る
記
述
が
肯
定
的
な
表
現
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
般
若
波
羅
蜜
が
六
波
羅
蜜
に
そ
の
位
置
を
取
っ
て
か
わ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
後
半
部
分
に
お
い
て
も
般
若
波
羅
蜜
は
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
⑬
菩
薩
が
般
若
波
羅
蜜
を
学
ぶ
時
、
諸
波
羅
蜜
は
皆
悉
く
属
す
。
と
い
っ
た
表
現
は
こ
れ
を
諸
所
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
般
若
波
羅
蜜
の
優
位
性
は
あ
く
ま
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
後
半
部
分
の
特
色
と
し
て
六
波
羅
蜜
そ
の
も
の
が
菩
薩
道
と
し
て
説
き
示
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
見
逃
し
に
で
き
ぬ
事
実
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
第
二
期
テ
キ
ス
ト
」
で
増
補
さ
れ
た
二
十
三
品
の
前
半
部
分
で
は
般
若
波
羅
蜜
以
外
の
五
波
羅
蜜
が
否
定
的
な
方
向
で
の
み
説
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
半
部
分
で
は
そ
れ
ら
が
肯
定
的
な
立
場
か
ら
説
か
れ
て
い
る
と
言
い
う
る
と
思
わ
れ
る
。
豆
次
に
、
『
道
行
般
若
経
』
に
お
け
る
布
施
、
持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
の
各
波
羅
蜜
の
と
り
あ
げ
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
き
に
述
べ
た
後
半
部
分
の
「肯
定
」
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
拙
稿
が
繰
り
返
し
て
指
摘
し
て
い
る
ご
と
く
、
『道
行
般
若
経
』
で
は
般
若
波
羅
蜜
以
外
の
各
波
羅
蜜
に
つ
い
て
こ
れ
を
特
に
と
り
あ
げ
て
説
く
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
記
述
を
僅
か
で
も
求
め
て
み
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
四
五
佛
敢
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
四
六
る
と
、
そ
れ
が
こ
の
「
第
二
期
テ
キ
ス
ト
」
増
補
部
分
の
後
半
、
す
な
わ
ち
「
阿
惟
越
致
品
第
十
五
」
か
ら
「
累
教
品
第
二
十
五
」
ま
で
の
間
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
初
期
大
乗
仏
教
に
お
け
る
戒
波
羅
蜜
の
内
容
は
十
善
道
で
あ
る
が
、
『
道
行
般
若
経
』
で
は
「
阿
惟
越
致
品
」
に
お
い
て
十
善
道
が
説
か
れ
て
い
る
・
し
か
し
『
道
行
般
若
経
』
で
は
こ
の
「阿
惟
越
致
品
」
で
十
善
道
が
示
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
戒
波
羅
蜜
の
内
容
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
語
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
戒
波
羅
蜜
が
具
体
的
に
十
善
道
を
指
す
こ
と
を
明
確
に
述
べ
る
の
は
大
品
系
般
若
経
の
系
統
に
お
い
て
で
あ
る
。
小
品
系
た
る
『
道
行
般
若
経
』
で
は
十
善
道
と
戒
波
羅
蜜
と
が
明
確
に
は
結
合
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
「
阿
惟
越
致
品
」
以
外
の
個
所
に
お
い
て
も
戒
波
羅
蜜
の
内
容
を
示
す
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、
『
道
行
般
若
経
』
が
布
施
波
羅
蜜
及
び
忍
辱
波
羅
蜜
に
つ
い
て
触
れ
る
の
は
「怛
竭
優
婆
夷
品
第
十
六
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
菩
薩
は
大
劇
難
た
る
虎
狼
中
に
至
る
時
、
終
に
畏
怖
な
し
。
心
に
念
言
す
べ
し
。
設
え
我
れ
を
啖
食
す
る
者
有
る
も
、
当
に
布
施
を
行
じ
檀
波
羅
蜜
を
な
し
て
阿
耨
多
羅
三
耶
三
菩
に
近
づ
か
ん
。
願
わ
く
ば
我
れ
後
に
作
仏
せ
ん
と
す
る
時
、
我
が
刹
中
に
禽
獣
道
な
か
ら
し
め
ん
。
菩
薩
は
賊
中
に
至
る
時
、
終
に
怖
懼
な
し
。
心
に
念
言
す
べ
し
。
正
に
我
れ
賊
に
殺
さ
れ
し
む
所
と
な
り
て
も
当
に
我
れ
瞋
恚
あ
る
こ
と
な
し
。
忍
辱
を
具
し
て
霹
提
波
羅
蜜
を
行
じ
、
阿
惟
三
仏
に
近
づ
く
べ
し
。
願
わ
く
ば
我
れ
後
に
仏
　
を
得
ん
時
、
我
が
刹
中
に
盗
賊
あ
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
。
と
説
か
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
丶
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
「
怛
竭
優
婆
夷
品
」
が
浄
土
教
関
係
の
面
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
菩
薩
の
誓
願
に
つ
い
て
説
く
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
丶
に
説
か
れ
る
菩
薩
の
誓
願
は
五
項
目
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ω
我
れ
仏
と
な
り
て
後
、
我
が
刹
中
に
禽
獣
道
な
か
ら
し
め
ん
。
(無
禽
獣
道
)
ω
我
れ
仏
と
な
り
て
後
、
我
が
刹
中
に
盗
賊
あ
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
。
(無
有
盗
賊
)
㈲
我
れ
阿
惟
三
仏
を
得
て
後
、
我
が
刹
中
皆
水
奨
あ
ら
し
め
、
我
が
刹
中
の
人
悉
く
薩
芸
若
八
味
水
を
得
せ
し
め
ん
。
(八
味
浴
地
)
ω
我
れ
精
進
し
て
阿
惟
三
仏
を
得
る
時
、
我
が
刹
中
つ
い
に
穀
の
貴
き
こ
と
な
か
ら
し
め
、
我
が
刹
中
の
人
、
願
う
所
、
飲
食
を
求
む
る
所
、
悉
く
前
に
あ
ら
し
め
ん
。
(飲
食
自
然
)
㈲
精
進
を
行
じ
阿
惟
三
仏
を
得
て
、
我
が
刹
中
に
悪
歳
疾
疫
者
あ
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
。
(無
有
疾
疫
)
す
な
わ
ち
こ
の
誓
願
説
に
お
い
て
、
布
施
波
羅
蜜
は
「
無
禽
獣
道
」
と
対
応
し
、
忍
辱
波
羅
蜜
は
「
無
有
盗
賊
」
と
対
応
し
て
お
り
、
⑮
精
進
は
「
飲
食
自
然
」
及
び
「
無
有
疾
疫
」
と
対
応
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
誓
願
説
に
つ
い
て
は
、
望
月
信
亨
博
士
が
「
浄
土
教
の
起
源
及
発
達
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
最
近
、
こ
の
般
若
経
の
誓
願
説
が
般
若
経
自
体
か
ら
で
は
な
く
、
『
阿
閤
仏
国
経
』
と
の
関
連
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
来
た
も
の
と
み
る
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
阿
閼
仏
国
経
』
に
説
か
れ
る
菩
薩
の
誓
願
と
『
道
行
般
若
経
』
に
示
さ
れ
る
菩
薩
の
誓
願
と
は
一
致
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
両
経
に
お
け
る
記
述
の
前
語
関
係
及
び
『
道
行
般
若
経
』
か
ら
『
仏
母
般
若
経
』
に
至
る
小
品
系
般
若
経
内
に
お
け
る
五
願
の
発
達
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
結
果
に
お
い
て
、
小
品
系
般
若
経
に
お
け
る
五
つ
の
誓
願
説
が
『
阿
閼
仏
国
経
』
の
⑯
中
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
が
そ
れ
で
あ
る
。
『
阿
閤
仏
国
経
』
に
お
い
て
は
と
く
に
忍
辱
波
羅
蜜
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
阿
閤
仏
自
体
が
忍
辱
波
羅
蜜
を
神
格
化
し
た
も
の
と
見
⑰
做
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
、
『道
行
般
若
経
』
が
、
五
願
に
つ
い
て
述
べ
る
個
所
以
外
に
忍
辱
波
羅
蜜
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
が
な
い
点
か
ら
み
て
、
ま
た
さ
ら
に
こ
の
『
道
行
般
若
経
』
の
五
願
の
記
述
が
『
阿
閤
仏
国
経
』
か
ら
導
び
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
『
道
行
般
若
経
』
自
体
と
し
て
は
、
忍
辱
波
羅
蜜
を
積
極
的
に
説
く
意
志
は
な
か
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
道
行
般
若
経
』
に
お
い
て
は
、
誓
願
説
の
導
入
に
と
も
な
っ
て
忍
辱
波
羅
蜜
に
関
す
る
記
述
も
導
入
さ
れ
た
と
み
ら
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
四
七
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
四
八
れ
る
の
で
あ
り
、
『
道
行
般
若
経
』
自
体
は
忍
辱
波
羅
蜜
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
と
思
わ
れ
る
。
皿
以
上
の
諸
点
を
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
ず
、
最
初
期
の
菩
薩
の
波
羅
蜜
行
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
流
れ
が
あ
り
、
そ
の
中
で
複
数
の
思
想
が
成
長
し
つ
丶
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
説
一
切
有
部
の
『大
毘
婆
沙
論
』
に
、
施
、
戒
、
精
進
、
般
若
の
四
波
羅
蜜
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
論
で
は
そ
れ
に
忍
と
　
静
慮
を
加
え
た
外
国
師
の
六
波
羅
蜜
説
に
触
れ
、
さ
ら
に
前
の
四
波
羅
蜜
に
聞
と
忍
を
加
え
た
別
説
を
も
招
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
南
伝
系
統
に
お
い
て
は
三
波
羅
蜜
、
十
波
羅
蜜
、
三
十
波
羅
蜜
等
の
種
々
の
波
羅
蜜
説
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
南
伝
の
波
羅
蜜
説
と
北
伝
の
波
羅
蜜
説
と
は
そ
の
内
容
も
修
行
の
期
間
も
異
っ
て
お
り
、
両
者
の
間
に
関
連
性
の
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
⑲
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
波
羅
蜜
説
の
系
譜
は
混
沌
と
し
て
い
る
と
言
い
う
る
が
、
そ
の
よ
う
な
複
数
の
流
れ
の
な
か
に
お
い
て
六
波
羅
蜜
説
と
般
若
波
羅
蜜
説
の
二
説
が
と
も
に
有
力
な
思
想
と
し
て
成
長
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
波
羅
蜜
の
中
か
ら
般
若
波
羅
蜜
が
選
び
出
さ
れ
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
般
若
波
羅
蜜
か
ら
他
の
波
羅
蜜
が
立
て
ら
れ
六
波
羅
蜜
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
も
な
く
、
そ
れ
以
前
の
混
沌
と
し
た
段
階
か
ら
一
支
流
と
し
て
六
波
羅
蜜
説
が
構
想
さ
れ
、
ま
た
、
別
の
一
支
流
と
し
て
単
立
の
般
若
波
羅
蜜
説
が
構
想
さ
れ
、
と
も
に
成
長
し
つ
丶
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
般
若
経
の
「
基
本
テ
キ
ス
ト
」
に
相
当
す
る
と
み
ら
れ
る
『道
行
般
若
経
』
の
「道
行
品
」
「難
問
品
」
が
六
波
羅
蜜
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い
の
は
、
「
基
本
テ
キ
ス
ト
」
が
こ
の
よ
う
な
段
階
に
お
い
て
構
想
さ
れ
た
こ
と
を
背
景
と
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
例
は
、
大
乗
仏
教
の
最
初
期
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
『
金
剛
般
若
経
』
に
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
経
典
で
は
般
若
波
羅
蜜
と
忍
辱
波
羅
蜜
の
み
が
説
か
れ
、
他
の
波
羅
蜜
は
ま
っ
た
く
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
静
谷
正
雄
氏
は
、
菩
薩
の
行
が
六
波
羅
蜜
と
し
て
一
般
化
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
『金
剛
般
若
経
』
が
成
立
N
し
た
可
能
性
を
示
す
も
の
と
見
て
お
ら
れ
る
。
『
道
行
般
若
経
』
の
「
基
本
テ
キ
ス
ト
」
を
『
金
鬪
般
若
経
』
の
場
合
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
や
は
り
そ
れ
に
似
た
段
階
の
状
況
に
お
い
て
『
道
行
般
若
経
』
の
「
基
本
テ
キ
ス
ト
」
は
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
「
第
二
期
テ
キ
ス
ト
」
の
増
補
段
階
に
至
っ
て
俄
に
、
布
施
、
持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
の
五
波
羅
蜜
と
の
対
比
の
も
と
に
般
若
波
羅
蜜
の
優
位
性
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
『道
行
般
若
経
』
の
「基
本
テ
キ
ス
ト
」
そ
れ
自
体
か
ら
発
達
し
た
も
の
と
は
考
え
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
、
『
道
行
般
若
経
』
の
「
第
二
期
テ
キ
ス
ト
」
が
『
阿
閼
仏
国
経
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
干
潟
竜
祥
博
士
D
等
の
研
究
に
よ
っ
て
も
ほ
穿
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
『
阿
閖
仏
国
経
』
の
六
波
羅
蜜
説
に
は
般
若
波
羅
蜜
の
み
を
特
に
重
視
す
る
思
想
は
見
ら
れ
ず
、
六
波
羅
蜜
の
各
支
は
平
等
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『阿
閼
仏
国
経
』
以
外
の
大
乗
諸
経
典
に
も
般
若
波
羅
蜜
を
特
に
重
視
せ
ず
、
六
波
羅
蜜
を
平
等
に
立
て
丶
説
く
も
の
が
多
く
存
す
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、
菩
薩
の
実
践
道
と
し
て
六
波
羅
蜜
を
平
等
に
説
く
思
想
が
一
般
化
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
、
般
若
経
が
般
若
波
羅
蜜
を
説
く
場
合
、
他
の
波
羅
蜜
よ
り
も
般
若
波
羅
蜜
が
優
位
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
、
そ
れ
を
理
論
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
六
波
羅
蜜
は
大
乗
菩
薩
の
実
践
道
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
実
践
内
容
は
具
体
的
に
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
事
実
、
初
期
大
乗
の
諸
経
典
が
六
波
羅
蜜
各
支
の
内
容
に
つ
い
て
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
に
対
し
て
『
道
行
般
若
経
』
は
す
で
に
指
摘
し
た
ご
と
く
、
六
波
羅
蜜
の
実
践
を
具
体
的
に
説
示
す
る
経
典
で
は
な
い
。
六
波
羅
蜜
の
語
は
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
四
九
佛
欷
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
五
〇
列
挙
さ
れ
る
が
、
『
道
行
般
若
経
』
に
は
六
波
羅
蜜
の
実
践
に
関
す
る
記
述
が
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
『
道
行
般
若
経
』
は
六
波
羅
蜜
を
積
極
的
に
説
く
意
志
が
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
こ
の
「
第
二
期
テ
キ
ス
ト
」
の
増
補
部
分
の
後
半
、
す
な
わ
ち
「阿
惟
越
致
品
第
十
五
」
以
降
の
品
で
は
六
波
羅
蜜
そ
の
も
の
が
説
示
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
前
半
部
分
と
亠
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
般
若
波
羅
蜜
以
外
の
五
波
羅
蜜
が
「
否
定
」
の
方
向
か
ら
「
肯
定
」
の
方
向
へ
と
転
換
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
半
部
分
が
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
構
想
さ
れ
た
の
か
『
道
行
般
若
経
』
自
体
か
ら
は
窺
い
え
な
い
の
で
あ
る
が
.、
た
ゴ
、
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
こ
の
場
合
や
は
り
『阿
閼
仏
国
経
』
等
に
示
さ
れ
る
六
波
羅
蜜
説
の
影
響
の
も
と
で
構
想
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
大
品
系
の
六
波
羅
蜜
説
に
つ
い
て
1
大
品
系
般
若
経
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
発
展
毀
階
を
経
て
成
立
し
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
般
若
経
の
根
本
た
る
「
基
本
テ
キ
ス
ト
」
が
『
阿
閼
仏
国
経
』
等
の
影
響
の
も
と
に
「第
二
期
テ
キ
ス
ト
」
へ
と
発
展
し
、
こ
れ
に
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
「
常
啼
菩
薩
本
生
」
等
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
現
存
の
小
品
系
た
る
『道
行
般
若
経
』
の
原
型
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
に
大
晶
系
般
若
経
の
原
型
も
成
立
し
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
品
系
般
若
経
の
「
基
本
テ
キ
ス
ト
」
は
、
般
若
経
の
「
第
二
期
テ
キ
ス
ト
」
及
び
「
第
三
期
テ
キ
ス
ト
」
す
な
わ
ち
後
に
小
品
系
の
基
本
と
な
る
『
道
行
般
若
経
』
の
原
型
テ
キ
ス
ト
、
そ
れ
に
そ
の
他
の
数
種
の
大
乗
的
な
教
義
の
三
者
の
影
響
を
受
け
⑳
て
構
想
さ
れ
、
こ
れ
が
さ
ら
に
現
存
の
『
放
光
般
若
経
』
と
し
て
発
達
成
立
し
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
品
系
般
若
経
は
、
小
品
系
般
若
経
を
先
と
し
、
そ
れ
を
土
台
と
し
て
作
ら
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
形
式
の
面
か
ら
⑳
は
次
の
よ
う
な
相
異
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ω
大
品
類
は
小
品
類
の
最
初
の
一
品
を
二
十
数
品
に
増
大
し
た
点
。
ω
大
品
類
は
小
品
類
の
終
り
か
ら
第
三
品
の
前
に
約
二
十
品
を
加
え
た
点
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
点
に
の
み
大
品
系
と
小
品
系
と
の
相
異
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
部
分
は
増
広
や
思
想
の
発
展
な
ど
は
見
ら
れ
る
に
し
て
も
、
説
か
れ
る
主
題
や
順
序
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
品
系
般
若
経
の
「
基
本
テ
キ
ス
ト
」
の
成
立
を
促
し
た
の
は
、
般
若
経
の
「第
二
期
テ
キ
ス
ト
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
道
行
般
若
経
』
で
は
「
功
徳
品
第
三
」
か
ら
「
累
教
品
第
二
十
五
」
ま
で
の
間
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
二
分
し
て
「
功
徳
品
第
三
」
か
ら
「
本
無
品
第
十
四
」
ま
で
に
示
さ
れ
る
六
波
羅
蜜
と
、
「
阿
惟
越
致
品
第
十
五
」
か
ら
「
累
教
品
第
二
十
五
」
ま
で
に
示
さ
れ
る
六
波
羅
蜜
と
で
は
そ
の
説
く
方
向
が
変
化
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
章
に
お
い
て
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
的
に
般
若
波
羅
蜜
の
み
を
強
調
し
て
説
く
前
半
部
分
に
対
し
て
後
半
部
分
で
は
、
こ
の
般
若
波
羅
蜜
を
含
む
六
波
羅
蜜
そ
れ
自
体
を
重
視
す
る
傾
向
を
見
せ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
『
道
行
般
若
経
』
の
「
阿
惟
越
致
品
」
以
降
「
累
教
品
」
ま
で
の
六
波
羅
蜜
と
、
大
晶
系
た
る
『
放
光
般
若
経
』
の
六
波
羅
蜜
説
を
対
比
す
る
と
そ
の
六
波
羅
蜜
の
位
置
付
け
が
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
「
放
光
品
第
一
」
で
は
最
初
に
世
尊
が
数
億
百
千
の
光
明
を
放
ち
、
そ
の
一
々
の
光
明
が
千
葉
の
金
色
の
宝
華
に
変
じ
、
華
々
の
上
　
に
仏
が
座
し
て
六
波
羅
蜜
を
説
く
さ
ま
が
描
写
さ
れ
、
六
波
羅
蜜
の
各
支
の
相
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「大
乗
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
「
摩
訶
衍
品
第
十
九
」
は
大
乗
仏
教
全
体
か
ら
も
極
め
て
重
要
な
品
で
あ
る
が
　
そ
の
最
初
に
「
六
波
羅
蜜
は
是
れ
菩
薩
摩
訶
薩
の
大
乗
な
り
」
と
示
し
て
、
ま
ず
六
波
羅
蜜
が
菩
薩
の
修
す
べ
き
大
乗
で
あ
る
と
説
き
、
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
五
一
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
五
二
そ
の
内
容
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
須
菩
提
、
仏
に
白
し
て
言
さ
く
。
何
を
か
菩
薩
の
檀
波
羅
蜜
と
為
す
や
。
仏
、
告
げ
て
言
さ
く
。
菩
薩
摩
訶
薩
の
布
施
は
薩
云
若
に
応
じ
て
内
外
の
有
る
所
を
布
施
す
。
是
の
功
徳
を
も
っ
て
、
衆
生
に
施
を
つ
く
し
、
衆
生
と
共
に
阿
耨
多
羅
三
耶
三
菩
を
発
す
。
是
れ
を
菩
薩
摩
訶
薩
の
檀
波
羅
蜜
と
為
す
。
須
菩
提
、
仏
に
白
し
て
言
さ
く
。
何
を
か
尸
波
羅
蜜
と
為
す
や
。
仏
、
言
さ
く
。
菩
薩
は
持
戒
し
て
薩
云
若
に
応
ず
る
意
を
発
し
、
自
ら
十
善
を
持
し
他
人
に
も
十
善
を
行
ず
る
を
教
え
て
倚
う
所
な
し
・
是
の
為
に
菩
薩
は
不
批
戒
に
し
て
倚
う
所
な
し
。
須
菩
提
、
仏
に
白
し
て
言
さ
く
。
何
を
か
驛
波
羅
蜜
と
為
す
や
。
仏
、
言
さ
く
。
菩
薩
は
自
ら
忍
地
を
具
足
し
、
復
た
他
人
に
勧
め
て
忍
辱
を
行
ぜ
し
め
倚
う
所
な
し
。
是
れ
を
菩
薩
摩
訶
薩
の
驛
波
羅
蜜
を
行
ず
る
と
為
す
。
須
菩
提
、
仏
に
白
し
て
言
さ
く
。
何
を
か
惟
逮
波
羅
蜜
と
為
す
や
。
仏
、
言
さ
く
。
菩
薩
は
薩
云
若
に
応
ず
る
意
を
も
っ
て
五
波
羅
蜜
を
廃
せ
ず
。
復
た
衆
生
を
五
波
羅
蜜
に
立
て
丶
倚
う
所
な
し
。
是
れ
を
菩
薩
の
惟
逮
波
羅
蜜
と
為
す
。
須
菩
提
、
仏
に
白
し
て
言
さ
く
。
何
を
か
禅
波
羅
蜜
と
為
す
や
。
仏
、
言
さ
く
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
薩
云
若
の
意
を
も
っ
て
自
ら
滬
恕
拘
羅
を
も
ち
諸
禅
に
入
っ
て
禅
生
に
随
わ
ず
。
復
た
他
人
に
教
え
て
禅
を
行
ぜ
し
め
倚
う
所
な
し
。
是
れ
を
菩
薩
の
禅
波
羅
蜜
と
為
す
。
須
菩
提
、
仏
に
白
し
て
言
さ
く
。
何
を
か
菩
薩
の
般
若
波
羅
蜜
と
為
す
や
。
仏
、
言
さ
く
。
菩
薩
摩
訶
薩
は
薩
云
若
の
意
を
も
っ
て
諸
法
に
入
ら
ず
し
て
諸
法
の
性
を
観
じ
倚
う
所
な
し
。
復
た
他
人
に
教
え
て
諸
法
に
入
ら
ず
し
て
諸
法
の
性
を
観
ぜ
し
め
倚
う
所
な
　
し
。
是
れ
を
菩
薩
摩
訶
薩
の
般
若
波
羅
蜜
と
為
す
。
こ
の
よ
う
に
小
品
系
で
は
明
示
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
六
波
羅
蜜
の
各
支
の
相
が
大
品
系
で
は
悉
く
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戒
波
羅
蜜
の
内
容
が
十
善
を
指
し
、
ま
た
、
精
進
波
羅
蜜
が
六
波
羅
蜜
を
行
ず
る
た
め
の
推
進
的
原
理
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
等
は
、
大
晶
系
た
る
『
放
光
般
若
経
』
の
出
現
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
布
施
波
羅
蜜
に
つ
い
て
は
、
布
施
波
羅
蜜
が
施
者
も
受
者
も
施
物
も
と
も
に
空
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
つ
い
わ
ゆ
る
「
三
輪
空
寂
」
「
三
輪
請
浄
」
の
布
施
を
指
す
こ
と
は
、
大
品
系
に
お
い
て
初
め
て
説
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
問
観
品
第
二
十
七
」
で
は
言
葉
を
か
え
て
次
の
ご
と
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
有
我
想
、
有
彼
想
、
有
施
想
、
是
れ
を
三
礙
と
為
す
。
是
れ
を
世
俗
の
布
施
と
為
す
。
何
を
も
っ
て
の
故
に
世
俗
の
布
施
と
名
つ
く
る
や
。
世
俗
を
離
れ
る
能
わ
ず
亦
た
世
俗
の
事
を
出
で
ざ
る
が
故
を
も
っ
て
是
れ
を
世
俗
の
布
施
と
為
す
。
何
を
か
道
施
と
為
す
や
。
三
事
の
浄
を
も
っ
て
の
故
に
。
何
を
か
三
と
為
す
や
。
菩
薩
は
布
施
の
と
き
自
ら
を
見
ず
亦
た
受
く
る
者
を
見
ず
其
の
報
⑳
を
望
ま
ず
、
是
れ
を
菩
薩
の
三
事
浄
と
為
す
な
り
。
こ
丶
で
は
、
布
施
は
世
俗
施
と
道
施
と
に
分
け
ら
れ
、
道
施
が
無
執
着
の
故
に
「
三
事
浄
」
す
な
わ
ち
「
三
輪
清
浄
」
の
布
施
で
あ
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
空
性
に
も
と
つ
く
布
施
が
布
施
波
羅
蜜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
丶
で
は
波
羅
蜜
が
「
空
」
と
同
義
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
丶
に
お
い
て
般
若
経
的
布
施
の
理
解
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
巫
小
晶
系
の
六
波
羅
蜜
が
、
菩
薩
の
誓
願
思
想
と
結
合
さ
れ
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
前
章
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
、
『
道
行
般
若
経
』
「
怛
竭
優
婆
夷
品
」
に
示
さ
れ
る
五
つ
の
誓
願
は
大
品
系
に
至
っ
て
、
三
十
の
誓
願
と
し
て
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
内
容
自
体
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
方
面
か
ら
研
究
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
丶
で
は
問
題
を
六
波
羅
蜜
と
誓
願
と
の
関
係
に
絞
っ
て
考
察
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
『
放
光
般
若
経
』
「
夢
中
行
品
第
五
十
九
」
に
説
か
れ
る
誓
願
の
要
約
を
列
挙
し
、
六
波
羅
蜜
と
の
対
応
を
見
る
と
次
の
ご
と
⑳
く
で
あ
る
。
ω
資
具
自
然
i
布
施
波
羅
蜜
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
五
三
佛
数
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
五
四
⑧
無
犯
十
悪
-
持
戒
波
羅
蜜
㈲
慈
心
無
害
i
忍
辱
波
羅
蜜
ω
精
進
無
怠
-
精
進
波
羅
蜜
㈲
無
有
乱
志
-
禅
定
波
羅
蜜
㈲
無
有
邪
見
-
般
若
波
羅
蜜
川灘
冨
⑳
生
死
解
脱
こ
の
よ
う
に
、
小
品
系
の
誓
願
説
と
異
り
大
品
系
で
は
最
初
の
六
願
に
つ
い
て
は
布
施
波
羅
蜜
か
ら
般
若
波
羅
蜜
ま
で
の
各
波
羅
蜜
を
順
次
に
配
当
さ
せ
、
そ
れ
以
降
の
願
は
す
べ
て
六
波
羅
蜜
全
部
と
対
応
さ
せ
る
と
い
う
極
め
て
整
然
と
し
た
形
式
で
説
か
れ
て
い
る
。
因
み
に
最
初
の
六
願
に
つ
い
て
『
放
光
般
若
経
』
は
次
の
ご
と
く
説
い
て
い
る
。
菩
薩
は
檀
波
羅
蜜
を
行
ず
る
時
、
若
し
衆
生
に
飢
渇
す
る
者
、
衣
の
不
蓋
形
に
し
て
孤
貧
窮
厄
し
自
ら
存
す
能
わ
ざ
る
者
を
見
れ
ば
当
に
大
哀
願
を
起
こ
す
べ
し
。
我
れ
阿
耨
多
羅
三
耶
三
菩
阿
惟
三
仏
を
得
る
時
、
我
が
境
界
に
是
の
輩
、
困
苦
の
類
有
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
。
我
が
仏
土
に
衣
服
飲
食
の
具
を
所
有
し
て
四
天
上
の
如
く
、
仞
利
天
第
六
天
王
の
如
く
飲
食
衣
服
の
所
有
を
自
然
な
か
ら
し
め
ん
。
須
菩
提
よ
、
菩
薩
は
是
の
行
を
作
し
て
便
ち
檀
波
羅
蜜
を
具
足
せ
ん
。
復
た
次
に
須
菩
提
よ
、
菩
薩
は
尸
波
羅
蜜
を
行
じ
、
若
し
衆
生
有
り
て
慈
の
意
な
く
衆
の
命
を
残
殺
し
邪
見
疑
網
に
し
て
十
悪
を
犯
す
者
を
見
、
短
命
多
病
に
し
て
威
少
な
く
、
醜
に
し
て
顔
色
な
く
形
残
羸
劣
に
し
て
極
め
て
下
賤
の
者
有
る
を
見
れ
ば
大
悲
の
意
を
起
こ
す
べ
し
。
我
れ
尸
波
羅
蜜
を
奉
行
し
て
我
れ
仏
を
得
ん
時
、
我
が
境
内
に
是
の
輩
の
有
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
。
菩
薩
は
是
の
如
く
戒
を
具
足
し
て
疾
や
か
に
久
し
か
ら
ず
し
て
阿
惟
三
仏
を
得
ん
。
須
菩
提
よ
、
菩
薩
は
屡
波
羅
蜜
を
行
ず
る
時
、
若
し
衆
生
に
瞋
恚
の
意
有
り
て
捶
杖
刀
矛
瓦
石
を
も
ち
て
相
加
え
、
た
が
い
に
傷
殺
す
る
者
を
見
れ
ば
大
願
を
起
こ
し
て
言
わ
く
。
我
れ
当
に
忍
を
行
じ
て
仏
を
得
る
に
至
る
の
時
、
我
が
境
内
に
是
の
輩
悪
事
の
者
の
有
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
。
我
が
国
土
中
の
一
切
の
衆
生
を
し
て
皆
同
じ
く
慈
意
和
志
し
、
相
視
て
父
の
如
く
母
の
如
く
、
若
し
は
兄
、
若
し
は
弟
相
向
い
て
害
す
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
。
菩
薩
は
是
の
行
を
作
し
て
忍
を
具
足
し
疾
や
か
に
久
し
か
ら
ず
し
て
阿
惟
三
仏
を
得
ん
。
復
た
次
に
須
菩
提
よ
、
菩
薩
は
惟
逮
波
羅
蜜
を
行
ず
る
時
若
し
衆
生
の
三
乗
法
に
お
い
て
相
を
起
こ
し
、
懈
怠
に
し
て
無
精
進
の
者
を
見
れ
ば
復
た
大
願
を
起
こ
す
べ
し
。
我
れ
当
に
自
ら
勉
め
て
精
進
し
て
懈
な
か
る
べ
し
。
我
れ
仏
を
得
ん
時
、
我
が
国
中
の
衆
生
を
し
て
精
進
し
て
三
乗
法
を
各
度
脱
得
さ
し
め
ん
。
菩
薩
は
是
の
如
く
精
進
を
具
足
し
て
疾
や
か
に
久
し
か
ら
ず
し
て
阿
惟
三
仏
を
得
ん
。
復
た
次
に
須
菩
提
よ
、
菩
薩
は
禅
波
羅
蜜
を
行
ず
る
時
、
若
し
衆
生
の
五
蓋
の
事
、
一
に
婬
妖
、
二
に
瞋
恚
、
三
に
睡
臥
、
四
に
調
戯
、
五
に
疑
網
を
行
じ
、
四
禅
を
離
れ
四
空
定
を
離
れ
る
を
見
れ
ば
大
意
願
を
起
こ
す
べ
し
。
我
れ
当
に
常
に
禅
波
羅
蜜
を
行
じ
衆
生
を
教
化
し
て
仏
国
土
を
浄
め
ん
。
我
れ
仏
を
得
ん
時
、
我
が
国
土
の
一
切
の
衆
生
を
し
て
乱
志
の
者
な
か
ら
し
め
ん
。
菩
薩
は
是
の
如
く
禅
を
具
足
し
て
疾
や
か
に
久
し
か
ら
ず
し
て
阿
惟
三
仏
を
得
ん
。
復
た
次
に
須
菩
提
よ
、
菩
薩
は
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る
時
、
若
し
衆
生
に
悪
を
犯
す
者
、
若
し
は
俗
、
若
し
は
道
の
正
見
を
離
る
丶
者
、
無
道
の
事
を
行
ず
る
者
、
報
無
し
と
言
う
者
、
断
と
言
う
者
、
衆
生
有
り
と
言
う
者
、
是
れ
を
作
す
を
見
れ
ば
大
願
を
起
こ
し
て
言
わ
く
。
我
れ
当
に
六
波
羅
蜜
を
勤
力
行
し
て
仏
国
土
を
浄
め
、
衆
生
を
教
化
す
べ
し
。
我
れ
作
仏
の
時
、
我
が
国
土
中
を
し
て
是
の
輩
の
邪
見
の
事
有
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
。
菩
薩
は
是
の
如
く
般
若
波
羅
蜜
を
具
足
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
五
五
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
五
六
⑳
し
て
疾
や
か
に
薩
云
然
に
近
づ
か
ん
。
こ
丶
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
小
品
般
若
経
の
も
の
に
比
し
て
大
品
系
般
若
経
の
も
の
は
化
他
行
に
お
い
て
六
波
羅
蜜
を
具
足
す
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
が
「
浄
仏
国
土
」
と
い
う
言
葉
で
表
明
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
「建
立
品
第
八
十
二
」
に
も
同
様
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
こ
丶
で
は
、
⑧
自
ら
六
波
羅
蜜
を
行
じ
、
亦
た
人
に
勧
進
し
て
六
度
を
行
ぜ
し
む
。
是
の
功
徳
を
持
ち
て
衆
生
と
共
に
仏
国
浄
を
求
む
。
と
述
べ
ら
れ
、
続
い
て
、
七
宝
厳
浄
、
常
有
天
楽
、
常
有
天
香
、
百
味
飲
食
、
身
体
香
潔
、
恒
受
快
楽
、
不
離
禅
定
の
七
つ
の
誓
願
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
内
容
的
に
さ
き
の
「夢
中
行
品
」
に
説
か
れ
る
誓
願
と
同
等
の
も
の
と
見
做
し
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
七
願
の
各
々
は
六
波
羅
蜜
の
各
支
と
は
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
最
初
に
六
波
羅
蜜
を
行
じ
て
衆
生
と
共
に
仏
国
浄
を
求
む
と
語
ら
れ
る
点
か
ら
、
七
願
の
す
べ
て
が
六
波
羅
蜜
に
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
品
系
に
お
い
て
は
、
菩
薩
は
衆
生
の
為
の
故
に
大
誓
願
を
起
こ
し
言
わ
く
。
我
れ
、
自
ら
六
波
羅
蜜
を
具
足
し
、
亦
た
当
に
人
に
教
え
て
六
波
羅
蜜
を
⑨
具
足
せ
し
め
ん
。
あ
る
い
は
ま
た
、
⑫
我
れ
当
に
六
波
羅
蜜
を
行
じ
て
衆
生
に
教
授
し
、
仏
国
土
を
浄
め
ん
。
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
六
波
羅
蜜
、
誓
願
、
浄
仏
国
土
の
三
者
が
緊
密
に
結
合
さ
れ
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
品
系
般
若
経
に
お
け
る
誓
願
と
六
波
羅
蜜
と
の
関
係
に
つ
い
て
注
意
す
る
と
、
ま
ず
誓
願
を
お
こ
し
て
そ
の
完
成
の
た
め
に
六
波
羅
蜜
を
行
ず
る
と
い
う
表
現
は
ま
れ
で
あ
り
、
む
し
ろ
逆
に
六
波
羅
蜜
を
行
ず
る
と
き
に
そ
れ
ぞ
れ
の
誓
願
を
お
こ
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
表
現
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
大
品
系
般
若
経
に
よ
っ
て
創
唱
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
浄
仏
国
土
思
想
に
つ
い
て
は
、
「放
光
般
若
経
等
は
む
し
ろ
他
方
浄
土
説
に
対
0
立
し
て
浄
仏
国
土
を
唱
導
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
さ
れ
る
ご
と
く
、
と
く
に
西
方
浄
土
説
を
意
識
し
た
新
し
い
主
張
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
西
方
浄
土
説
に
立
つ
浄
土
系
経
典
で
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ま
ず
誓
願
を
お
こ
し
⑭
て
そ
の
成
就
の
た
め
に
六
波
羅
蜜
を
実
践
す
る
と
い
う
説
き
方
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
六
波
羅
蜜
と
誓
願
と
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
般
若
経
と
浄
土
系
経
典
と
で
は
そ
の
立
場
が
若
干
異
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
大
品
系
般
若
経
に
お
い
て
は
六
波
羅
蜜
が
誓
願
と
結
合
し
た
と
き
に
一
層
、
化
他
行
と
し
て
の
立
場
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
「浄
仏
国
土
」
は
そ
の
必
然
的
な
展
開
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
巫
大
品
系
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
の
特
色
と
し
て
、
菩
薩
の
誓
願
と
の
結
合
と
と
も
に
、
「
六
度
相
摂
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
Q誓
願
説
は
六
波
羅
蜜
と
菩
薩
の
誓
願
と
い
う
二
つ
の
思
想
が
結
合
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
六
度
相
摂
は
六
波
羅
蜜
そ
れ
自
体
の
発
展
的
形
態
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
六
度
相
摂
と
は
、
六
波
羅
蜜
中
の
ひ
と
つ
の
波
羅
蜜
を
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
五
つ
の
波
羅
蜜
が
充
足
さ
れ
る
と
い
う
思
想
で
あ
り
、
た
と
え
ば
布
施
波
羅
蜜
を
完
成
し
た
場
合
、
そ
れ
は
そ
の
ま
丶
他
の
五
つ
の
波
羅
蜜
の
す
べ
て
を
完
成
し
た
こ
と
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
六
波
羅
蜜
の
観
点
か
ら
大
品
系
般
若
経
に
お
け
る
信
仰
形
態
を
見
る
と
、
こ
れ
を
大
き
く
三
種
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ω
般
若
波
羅
蜜
を
中
心
と
す
る
自
利
利
他
の
両
面
を
含
む
六
波
羅
蜜
の
実
践
。
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
五
七
佛
敢
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
五
八
ω
『
般
若
波
羅
蜜
経
』
と
い
う
経
典
受
持
の
信
仰
。
㈲
六
度
相
摂
の
思
想
を
背
景
と
す
る
各
波
羅
蜜
の
実
践
。
の
三
種
で
あ
る
。
O
ま
ず
、
ω
の
六
波
羅
蜜
の
実
践
と
は
常
啼
菩
薩
や
曇
無
竭
菩
薩
の
行
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
ご
と
き
激
し
い
実
践
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
三
阿
僧
祗
劫
と
い
う
長
大
な
時
間
的
経
移
の
も
と
に
修
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
釈
迦
菩
薩
は
こ
れ
を
悉
く
完
成
し
て
成
仏
に
到
達
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
善
男
子
善
女
人
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
在
家
の
凡
夫
菩
薩
達
に
お
い
て
は
彼
等
の
行
が
い
か
に
激
し
い
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
成
仏
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
ω
の
経
典
受
持
の
信
仰
が
現
れ
た
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
般
若
波
羅
蜜
を
書
写
し
、
経
巻
を
持
し
て
他
人
に
も
勧
め
て
写
経
を
さ
せ
、
こ
れ
を
読
誦
し
て
学
び
、
花
香
瓔
珞
絵
蓋
幡
等
を
も
っ
て
供
養
す
れ
ば
、
そ
の
福
徳
は
塔
供
養
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
⑯
と
説
か
れ
る
経
典
受
持
の
信
仰
は
、
早
く
も
『道
行
般
若
経
』
「
功
徳
品
第
三
」
に
現
れ
て
い
る
。
大
品
系
般
若
経
に
お
い
て
も
こ
の
信
仰
は
引
き
継
が
れ
、
『放
光
般
若
経
』
「
守
空
品
第
三
十
三
」
「
供
養
品
第
三
十
四
」
「
持
品
第
三
十
五
」
等
、
そ
の
他
の
品
に
お
い
て
も
経
典
受
持
の
功
徳
の
大
き
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
信
仰
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
当
時
盛
ん
で
あ
っ
た
仏
塔
信
仰
に
対
抗
す
る
意
味
か
ら
経
典
供
養
が
般
若
経
徒
の
間
に
起
こ
っ
た
も
の
と
考
え
⑳
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
般
若
経
自
体
と
し
て
は
、
最
初
は
お
そ
ら
く
般
若
波
羅
蜜
の
実
践
と
い
う
こ
と
が
中
心
課
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
般
若
波
羅
蜜
の
実
践
が
容
易
で
な
い
た
め
に
明
呪
や
経
曲
ハ受
持
と
い
う
平
易
な
信
仰
に
変
っ
て
い
っ
た
⑧
も
の
と
も
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
般
若
経
受
持
の
菩
薩
達
が
在
家
の
菩
薩
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
六
度
相
摂
の
思
想
も
こ
れ
と
同
様
に
、
六
波
羅
蜜
の
す
べ
て
を
実
践
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
在
家
菩
薩
の
信
仰
と
関
連
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
『
放
光
般
若
経
』
「
六
度
相
摂
品
第
六
十
九
」
に
説
か
れ
る
六
度
相
摂
は
次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
布
施
の
時
、
尸
波
羅
蜜
を
摂
す
。
布
施
の
時
、
驛
波
羅
蜜
を
摂
す
。
布
施
の
時
、
惟
逮
波
羅
蜜
を
摂
す
。
布
施
の
時
、
禅
波
羅
蜜
を
摂
す
。
布
施
の
時
、
般
若
波
羅
蜜
を
摂
す
。
戒
に
住
し
て
布
施
を
摂
取
す
。
戒
に
住
し
て
驛
提
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
戒
に
住
し
て
惟
逮
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
尸
波
羅
蜜
に
住
し
て
般
若
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
忍
に
住
し
て
檀
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
忍
に
住
し
て
尸
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
忍
に
住
し
て
惟
逮
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
忍
に
住
し
て
禅
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
忍
に
住
し
て
般
若
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
精
進
に
住
し
て
檀
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
精
進
に
住
し
て
尸
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
精
進
に
住
し
て
屡
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
精
進
に
住
し
て
禅
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
精
進
に
住
し
て
般
若
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
禅
に
住
し
て
檀
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
禅
に
住
し
て
尸
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
禅
に
住
し
て
驛
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
禅
に
住
し
て
惟
逮
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
禅
波
羅
蜜
を
行
じ
て
般
若
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
般
若
波
羅
蜜
に
住
し
て
檀
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
般
若
波
羅
蜜
に
住
し
て
尸
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
般
若
波
羅
蜜
に
住
し
て
驛
波
羅
蜜
⑳
を
摂
取
す
。
般
若
波
羅
蜜
に
住
し
て
惟
逮
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
般
若
波
羅
蜜
に
住
し
て
禅
波
羅
蜜
を
摂
取
す
。
こ
の
、
六
度
相
摂
が
完
全
な
形
で
現
れ
る
「
六
度
相
摂
品
」
は
般
若
経
の
中
で
成
立
の
新
し
い
部
分
で
あ
る
が
、
三
枝
充
悳
博
士
は
こ
の
『
放
光
般
若
経
』
の
六
度
相
摂
が
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
て
『
大
般
若
経
』
の
最
後
の
部
分
、
す
な
わ
ち
「第
十
一
会
・
布
施
波
羅
蜜
a
多
分
」
か
ら
、
「
第
十
六
会
・
般
若
波
羅
蜜
多
分
」
に
至
る
六
会
が
成
立
し
た
と
見
て
お
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
六
度
相
摂
の
完
成
は
「
六
度
相
摂
品
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
ま
た
こ
れ
以
前
の
毀
階
に
お
い
て
、
相
摂
を
断
片
的
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
相
摂
思
想
の
発
展
毅
階
を
あ
る
程
度
窺
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
放
光
般
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
五
九
佛
数
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
六
〇
若
経
』
で
は
「
問
僧
那
品
第
十
六
」
に
お
い
て
、
菩
薩
の
布
施
は
薩
云
若
に
応
じ
、
羅
漢
辟
支
仏
地
を
求
め
ず
。
是
の
為
に
菩
薩
は
般
若
波
羅
蜜
を
行
じ
布
施
の
と
き
尸
波
羅
蜜
を
習
う
。
復
た
次
に
舎
利
仏
よ
、
菩
薩
は
布
施
の
時
、
薩
云
若
の
念
を
作
し
、
法
に
応
ず
る
所
を
行
ず
。
是
れ
が
為
に
驛
波
羅
蜜
を
@
習
う
な
り
。
と
説
き
、
こ
れ
に
続
い
て
以
下
、
精
進
、
禅
定
、
般
若
の
各
波
羅
蜜
を
布
施
が
具
足
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
次
に
、
戒
波
羅
蜜
を
行
ず
る
と
き
に
つ
い
て
も
、
布
施
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
般
若
の
各
波
羅
蜜
が
具
足
さ
れ
る
こ
と
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
丶
で
は
布
施
及
び
戒
波
羅
蜜
に
つ
い
て
、
他
の
波
羅
蜜
を
具
足
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「無
形
品
第
八
十
一
」
に
お
い
て
も
、
布
施
波
羅
蜜
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
般
若
の
各
波
羅
蜜
を
具
足
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
@
い
る
。
こ
の
よ
う
な
相
摂
の
断
片
を
諸
所
に
見
る
と
き
、
相
摂
は
最
初
か
ら
完
全
な
形
で
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
断
片
的
な
も
の
が
成
長
し
て
「
六
度
相
摂
品
」
に
示
さ
れ
る
形
式
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
相
摂
が
ど
の
よ
う
な
形
か
ら
発
展
し
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
品
系
た
る
『
道
行
般
若
経
』
「
不
可
盡
品
第
二
十
六
」
に
お
い
て
そ
の
基
本
形
が
現
れ
て
い
る
と
拙
稿
は
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
不
可
盡
品
」
に
お
い
て
は
般
若
波
羅
蜜
が
他
の
波
羅
蜜
を
具
足
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
若
し
菩
薩
有
り
て
仏
道
を
得
ん
と
ほ
っ
す
る
者
は
、
当
に
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
べ
し
。
菩
薩
は
般
若
波
羅
蜜
を
行
じ
て
檀
波
羅
蜜
を
行
ず
と
為
す
な
り
。
尸
波
羅
蜜
を
行
ず
る
こ
と
を
具
足
す
る
も
亦
た
爾
り
。
亦
た
驛
提
波
羅
蜜
を
行
ず
る
こ
と
も
爾
り
。
亦
た
⑬
惟
逮
波
羅
蜜
を
行
ず
る
こ
と
も
爾
り
。
亦
た
禅
波
羅
蜜
を
行
ず
る
こ
と
も
爾
り
。
こ
の
説
の
根
本
に
予
想
さ
れ
る
の
は
、
般
若
波
羅
蜜
を
他
の
五
波
羅
蜜
の
指
導
原
理
と
す
る
般
若
経
の
中
心
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
を
a
端
的
に
表
明
す
る
「
五
波
羅
蜜
は
般
若
波
羅
蜜
の
中
よ
り
生
ず
」
と
い
う
表
現
は
次
の
段
階
に
お
い
て
た
ゴ
ち
に
、
般
若
波
羅
蜜
が
他
の
五
波
羅
蜜
を
具
足
す
る
と
い
う
表
現
に
発
展
し
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
五
波
羅
蜜
は
般
若
波
羅
蜜
の
中
よ
り
生
ず
」
と
い
う
場
合
、
般
若
波
羅
蜜
は
他
の
五
波
羅
蜜
の
す
べ
て
を
含
む
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
形
式
面
か
ら
見
た
場
合
、
相
摂
の
断
片
が
も
っ
と
も
早
く
現
れ
る
の
は
こ
の
「
不
可
盡
品
」
の
般
若
波
羅
蜜
に
関
す
る
記
述
に
お
い
て
で
あ
る
。
大
晶
系
た
る
踊
放
光
般
若
経
』
で
は
、
「
無
倚
相
品
第
七
十
六
」
に
お
い
て
般
若
波
羅
蜜
の
み
を
と
り
あ
げ
て
そ
れ
が
他
の
波
羅
蜜
⑮
を
摂
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
般
若
波
羅
蜜
に
つ
い
て
の
記
述
が
『
放
光
般
若
経
』
の
「
問
僧
那
品
」
や
「無
形
品
」
に
お
け
る
布
施
波
羅
蜜
あ
る
い
は
戒
波
羅
蜜
に
つ
い
て
の
記
述
へ
と
展
開
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
他
の
波
羅
蜜
に
も
拡
大
さ
れ
て
現
在
の
「
六
度
相
摂
品
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
般
若
波
羅
蜜
の
中
に
他
の
五
つ
の
波
羅
蜜
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
ひ
と
つ
の
波
羅
蜜
の
中
に
他
の
五
つ
の
波
羅
蜜
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
拡
大
解
釈
さ
れ
て
般
若
波
羅
蜜
以
外
の
各
波
羅
蜜
に
つ
い
て
も
あ
て
は
め
ら
れ
た
と
い
う
の
が
拙
稿
の
六
度
相
摂
成
立
に
関
す
る
結
論
で
あ
る
。
六
度
相
摂
は
、
六
種
の
各
波
羅
蜜
が
い
わ
ば
円
環
的
な
関
係
に
あ
っ
て
緊
密
に
一
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
在
家
の
菩
薩
達
に
と
っ
て
は
彼
等
の
信
仰
に
即
し
た
新
し
い
六
波
羅
蜜
の
実
践
思
想
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
品
系
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
思
想
は
六
度
相
摂
に
よ
っ
て
新
た
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
注①
平
川
彰
『
六
波
羅
蜜
の
展
開
』
(『
印
仏
研
』
第
二
一
巻
第
二
号
)
②
平
川
彰
博
士
は
、
六
波
羅
蜜
の
申
か
ら
般
若
波
羅
蜜
が
選
び
と
ら
れ
『
般
若
経
』
が
成
立
し
た
と
見
て
お
ら
れ
る
。
平
川
彰
前
掲
書
、
及
び
『
般
若
経
と
六
波
羅
蜜
経
』
(『
印
仏
研
』
第
一
九
巻
第
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
二
号
)
。
こ
れ
に
対
し
て
三
枝
充
悳
博
士
ほ
般
若
波
羅
蜜
の
申
か
ら
他
の
五
波
羅
蜜
が
生
み
出
さ
れ
、
六
波
羅
蜜
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
見
て
お
ら
れ
る
(
三
枝
充
悳
『
般
若
経
の
真
理
』
五
〇
頁
)
。
六
一
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
③
八
千
頌
般
若
梵
本
と
漢
訳
諸
本
を
比
較
す
る
と
、
梵
本
は
十
世
紀
の
施
護
訳
『
仏
母
般
若
経
』
と
も
っ
と
も
よ
く
一
致
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
支
婁
迦
讖
訳
『
道
行
般
若
経
』
、
支
謙
訳
『
大
明
度
無
極
経
』
な
ど
の
古
訳
に
見
ら
れ
な
い
新
し
い
要
素
が
『
梵
本
』
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
④
梶
芳
光
運
博
士
は
、
「
難
問
品
第
二
」
に
は
す
で
に
発
達
段
階
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
純
粋
な
『
原
始
般
若
経
』
に
相
当
す
る
の
は
「
道
行
品
第
一
」
の
み
と
見
て
お
ら
れ
る
(梶
芳
光
運
『
原
始
般
若
経
の
研
究
』
五
五
五
頁
)
。
ま
た
、
梶
山
雄
一
博
士
は
「
道
行
品
」
か
ら
「
累
教
品
」
ま
で
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
古
形
と
見
て
お
ら
れ
る
(梶
山
雄
一
『
般
若
経
』
申
公
新
書
、
八
一
頁
)
。
し
か
し
、
二
五
品
と
い
う
長
さ
の
も
の
が
一
時
期
に
出
現
成
立
し
た
ヒ
は
考
え
が
た
く
、
や
は
り
こ
の
二
五
品
の
問
に
は
数
回
の
発
展
段
階
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
⑤
梶
芳
光
運
前
掲
書
五
五
三
頁
1
五
五
五
頁
⑥
大
正
八
巻
四
三
一
b
⑦
大
正
八
巻
四
三
四
b
⑧
大
正
八
巻
四
三
六
b
⑨
大
正
八
巻
四
三
四
b
⑩
大
正
八
巻
四
四
〇
c
⑪
大
正
八
巻
四
六
ご
a
⑫
大
正
八
巻
四
六
九
a
六
二
⑬
大
正
八
巻
四
六
五
b
⑭
大
正
八
巻
四
五
七
c
⑮
こ
の
対
応
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
六
波
羅
蜜
に
五
願
が
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
品
系
般
若
経
の
漢
訳
諸
本
を
比
較
す
る
ど
き
、
五
願
が
『
般
若
経
』
の
申
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
波
羅
蜜
が
そ
れ
に
配
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
順
次
、
誓
願
説
が
般
若
経
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
岸
一
英
氏
の
『
般
若
経
に
お
け
る
誓
願
説
』
(『
仏
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
五
号
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
⑯
岸
一
英
前
掲
書
一
六
二
頁
-
一
九
三
頁
。
⑰
望
月
信
亨
『
浄
土
教
の
起
源
及
発
達
』
四
四
七
頁
。
⑱
大
正
二
七
巻
八
九
二
a
b
⑲
南
伝
四
阿
含
に
説
か
れ
る
波
羅
蜜
は
M
a
jjh
im
a
N
ik
a
y
a
あ
る
い
は
K
h
u
d
d
a
k
a
N
ik
a
y
a
S
$
S
A
p
a
d
a
n
a
す
な
わ
ち
『
譬
喩
』
に
お
い
て
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
と
く
に
『
遠
き
因
縁
物
語
』
(南
伝
二
六
巻
)
に
説
か
れ
る
十
波
羅
蜜
(山
91
の
9。
-
p
a
r
a
m
iy
o
)
は
有
名
で
あ
る
。
南
伝
の
波
羅
蜜
説
と
北
伝
の
波
羅
蜜
説
に
つ
い
て
そ
の
関
連
を
み
る
と
き
、
ま
ず
、
修
行
期
間
に
つ
い
て
は
北
伝
が
三
阿
僧
祗
劫
を
説
く
の
に
対
し
て
、
南
伝
は
四
阿
僧
祗
劫
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
両
者
は
順
序
内
容
ヒ
も
に
異
り
、
南
伝
の
出
離
、
諦
、
決
定
、
慈
、
捨
の
五
波
羅
蜜
は
北
伝
に
は
な
く
、
一
方
、
北
伝
の
禅
波
羅
蜜
は
南
伝
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
も
波
羅
蜜
,,n
om
1
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
⑳
静
谷
正
雄
『
初
期
大
乗
仏
教
の
成
立
過
程
』
一
九
八
頁
。
ま
た
、
中
村
元
博
士
は
『
金
剛
般
若
経
』
の
成
立
を
「
大
乗
」
と
「
小
乗
」
の
両
観
念
の
対
立
が
生
ま
れ
る
以
前
と
み
て
お
ら
れ
る
。
申
村
元
・
紀
野
一
義
訳
註
『
般
若
心
経
・
金
剛
般
若
経
』
一
九
五
頁
ー
lo
o
頁
(岩
波
文
庫
)
。
Q
　-}-
　
　
S
u
v
ik
ra
n
ta
r
r
k
r
a
m
i-
P
a
r
ip
rc
c
h
a
p
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jn
a
p
a
r
a
m
ita
S
u
tr
a
e
d
ite
d
°
w
ith
a
n
In
tr
o
d
u
c
to
ry
E
s
s
a
y
.
⑳
こ
の
大
品
系
般
若
経
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
、
干
潟
竜
祥
前
掲
書
↓
鋤
露
o
°
<
°
p
e
d
ig
re
e
o
f
M
a
h
a
P
ra
jn
a
p
a
r
a
m
ita
S
u
tr
a
s
を
参
照
し
て
い
る
。
⑳
山
田
竜
城
『
大
乗
仏
教
成
立
論
序
説
』
二
〇
六
頁
。
な
お
、
同
書
は
『
般
若
経
』
が
「
仏
伝
文
学
」
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
と
み
て
い
る
。
前
掲
書
二
〇
八
頁
。
因
み
に
「
仏
伝
文
学
」
は
六
波
羅
蜜
の
源
流
と
み
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
平
川
彰
前
掲
書
に
詳
し
く
論
U
ら
れ
て
い
る
。
⑳
大
正
八
巻
一
b
⑳
大
正
八
巻
二
ご
c
⑳
大
正
八
巻
二
二
c
l
二
三
a
⑳
大
正
八
巻
三
七
b
⑳
大
正
八
巻
九
二
a
l
九
三
C
。
な
お
、
こ
の
要
約
名
に
つ
い
て
は
『
国
訳
一
切
経
』
の
、
椎
尾
弁
匡
訳
『
般
若
部
』
三
、
二
五
九
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
頁
-
二
七
二
頁
に
脚
註
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
⑳
大
正
八
巻
九
ご
b
c
⑳
大
正
八
巻
一
三
六
a
⑳
大
正
八
巻
ご
O
a
⑳
大
正
八
巻
五
b
⑳
小
沢
勇
貫
『
仏
教
論
叢
』
創
刊
号
三
六
頁
⊥
二
八
頁
。
⑭
た
と
え
ば
『
大
阿
弥
陀
経
』
で
は
、
法
蔵
菩
薩
が
世
自
在
王
仏
の
も
と
で
授
記
を
得
、
誓
願
を
立
て
、
そ
の
成
就
を
目
指
し
て
六
波
羅
蜜
を
行
じ
た
と
説
か
れ
、
ま
た
『
阿
閤
仏
国
経
』
で
は
阿
閥
菩
薩
が
大
目
如
来
の
も
と
で
誓
願
を
立
て
、
六
波
羅
蜜
を
行
じ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
形
式
面
か
ら
い
え
ぼ
、
「
般
若
経
」
で
は
波
羅
蜜
行
が
誓
願
に
先
行
す
る
表
現
を
と
る
の
に
対
し
て
「
浄
土
系
経
典
」
は
そ
の
逆
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
誓
願
説
が
「
浄
土
系
経
典
」
か
ら
「
般
若
経
」
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
「
般
若
経
化
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
⑳
『
道
行
般
若
経
』
で
は
「
薩
陀
波
倫
菩
薩
品
第
二
十
八
」
「
曇
無
竭
菩
薩
品
第
ご
十
九
」
に
そ
の
実
践
が
示
さ
れ
て
い
る
。
⑳
大
正
八
巻
四
三
二
c
⑳
静
谷
正
雄
前
掲
書
二
八
六
頁
、
及
び
平
川
彰
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
五
七
三
頁
i
五
七
六
頁
。
働
平
川
彰
『
般
若
経
と
六
波
羅
蜜
経
』
(『
印
仏
研
』
第
十
九
巻
第
ご
号
)
。
⑳
大
正
八
巻
一
〇
六
c
ー
一
〇
八
c
六
三
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
⑳
三
枝
充
悳
前
掲
書
五
〇
頁
。
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大
正
八
巻
二
〇
・
⑫
大
正
八
巻
一
三
四
c
l
一
三
五
a
六
四
⑱
大
正
八
巻
四
六
九
c
⑭
大
正
八
巻
四
三
四
b
㊨
)
大
正
八
巻
一
二
ご
b
c(文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
二
回
生
仏
教
学
専
攻
)
